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A study of present issues related to parent support in the context
 
of the Japanese nursery schools
 
Mayumi TAKAHASHI
(Fuji Women’s University,Faculty of Human Life Sciences,Department of Early Childhood Care and Education)
This study investigates the present issues related to parent support in the context of
 
the Japanese nursery schools by reviewing past studies on parent support,and how this
 
support has changed over time. Parent support was introduced by the nursery school
 
teachers when nursery schools were first established. However,many current teachers
 
are facing difficulties in providing support to the parents as the expected role of a
 
nursery school teacher changes over times. This trend could be due to the changes in
 
children and parents,which are frequently reported in past studies. And in this study,
the author pointed out some duality as the cause of difficulty in providing parent support.
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